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有预先给付的性质, 那么在上述情形下的义务人可以免于支付, 该期次的定期金就不能作为遗产债权, 如
果已经支付义务人还可以索回;反之,义务人仍须支付该期次的定期金。

































如果要求继续赔偿, 则必须预先垫付费用再另行起诉, 这样的规定既对权利人而言并不现实, 也会加重法
院的负担,增加诉讼成本;其三,如果赔偿义务人发生破产, 受害人将难以获得甚至是无法获得追加的赔



























































运而生。[ 9] ( 130) 根据学者的考察,英美法系中首例将定期金赔偿适用于人身损害的是加拿大的一起案件, 在
该案中作为安眠药生产商的义务人同意在受害人的整个生存期间向其支付赔偿。[ 12] 在美国, 第一起适用
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¹ 法律家长制( Legal Paternalism)是现代西方法理学中的一种新的理论,该理论认为私法自治观念中的个人并非具有完全的理性和意志
力,他们是弱而愚的个体,不能完全清醒地认识自己的真实利益。因此,在特定情形下国家应当采取一种父爱式的关怀,为了个人的真
实的利益考虑,对个人的自由予以限制,这方面的典型例子有强制婚检制度和劳动法上规定的强制保险制度。
定期金赔偿的是 1972年的/霍尔顿诉机械建筑公司案0( Holden v. Const ruct ion Machiner y Co. ) ,在这个
案件中衣阿华州最高法院( Iow a Supreme Court )确认了下级法院的定期金赔偿的判决, 但此案的定期金
赔偿仅适用于违约的情形。[ 2] ( 138- 139) 自这个案件之后,定期金赔偿制度被扩大适用于人身损害赔偿的案
件,据统计,美国至少有 30个州在人身损害的赔偿中确立定期金赔偿制度,定期金赔偿逐渐成为一种普遍
的赔偿方式。
[ 10] ( 24)
在成文法化方面,美国统一法协会于 1980年起草了5定期金赔偿判决的示范法6( Mod-
el Periodic Payment Judgments Act ) ,在 1990 年该协会又起草了5定期金赔偿判决的统一法6( Uniform
Periodic Payment Judgments Act )。此外,为了向法院提供明确的裁判依据,美国的许多州还以成文法的
形式规定了定期金赔偿制度, 这些法律所规定的定期金赔偿适用于扶养费的赔偿、非故意的机动车辆侵权
责任、医疗事故和工伤赔偿领域。[ 12] ( 686- 687)
在大陆法系的国家, 1900年起施行的5德国民法典6在侵权损害赔偿上实行/恢复原状0( Rest itut io in
integrum)原则,据此该法的第 843规定对将来发生的人身损害原则上实行定期金赔偿, 仅在有重大原因






金的赔偿适用于永久的部分无能力的人身损害。[ 15] 5意大利民法典6第 2057条和5希腊民法典6第 930 条








入的减少或丧失; ( 3)将来的非经济损失,包括将来发生的肉体上的痛苦和精神折磨、亲情的损失( Lo ss o f
conso rt ium) ¹和身体功能性的损害。
[ 17] ( 1332)
根据5德国民法典6第 843 条第 1款的规定: /由于对身体或者
健康的侵害,受害人的从事职业能力丧失或者减弱,或者其需要增加的, 必须通过支付金钱定期金向受害
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¹ / Los s of consort ium0是美国侵权法上人身损害的类型之一,最初是指在致人死亡的侵权行为中,死者的配偶因配偶权的丧失所遭受的
精神损害,后来这种损害还包括在非婚的亲密关系中以及父母子女关系中,一方当事人因侵权行为而死亡或有重大身体的损害时,另







适用定期金赔偿的赔偿金的最低数额。[ 9] ( 136)
然而,这种根据赔偿金数额的不同区别适用一次性赔偿或定期金赔偿的做法,在美国引发了对其合宪






护的条款。[ 10] ( 26)美国法规定的最低数额要求,目的在于避免数额偏低的赔偿在适用定期金时其成本抵消
了其合理性,并且多项判决显示这样的规定并不违背宪法的平等保护原则。












偿不属于这里的/重大原因0。[ 16] ( 912) ( 2)所谓/法官自由模式0, 是指完全由法官来决定是否适用定期金的
赔偿,采用这种模式的代表是法国。在一起交通事故案件中,法国的上诉法院在当事人双方均未提出请求




国, 1996年5损害法6( Damages Act 1996)第 2节的规定,仅在仅当事人双方同意时,法院才可以适用定期





采用这种模式的美国的犹他州( U tah)和爱达荷州( Idaho) , 这两个州均规定当赔偿金的数额达到 10万美
元时,当事人有权选择一次性赔偿或定期金赔偿。[ 10] ( 24)另外,根据英国 2003年的5法院法6,除了将来的财
产损失由法官决定适用定期金赔偿之外,其他人身损害适用定期金赔偿须经当事人的同意,


















将来性的人身损害。在美国的侵权法上,以定期金赔偿为基础的赔偿的结构性安排( St ructured Set tle-
ments) , 被认为是现代侵权法的最重要的改革之一, 这是一种结合了保险和年金制度的赔偿方式,尤其有
利于因人身损害而丧失收入来源的受害人。[ 20] 由于它的这种保障功能, 从一定意义上说, 这种制度还缩小
了侵权和社会保障制度之间的鸿沟。[ 20] ( 413) 英国法也逐渐改变了一次性赔偿的传统,在立法上一次性赔偿
和定期金赔偿相结合的方式将更受重视。[ 18] ( 811)在我国,因人身损害引发的高额赔偿已屡屡出现在司法实
务。例如颇受关注的黑龙江省的小隋香攀爬变压器被电击案, 1998年 3月 16日伊春市中院判决 167 万
元的赔偿,在当时被认为是5民法通则6施行以来最高额的人身损害赔偿判决。正是这一案件,推动了我国
最高法院制定5触电损害赔偿解释6并首次引入了定期金赔偿制度。[ 21] 2004年 6月四川成都中院审理一起
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¹ 5最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释6 (法释1200127号)第 10条规定: / 精神损害的数额根据以下因素
确定: ( 1)侵权人的过错程度,法律另有规定的除外; ( 2)侵害的手段、场合、行为方式等具体情节; ( 3 )侵权行为所造成的后果; ( 4 )侵权
















































5日本民法典6第 690条规定: / 终身定期金,按日计算。0参见:日本民法典[ M ] .王书江译.北京:中国法制出版社, 2000. 123.
5德国民法典6第 760条第 3款规定: / 在须预先支付定期金的时期开始时,债权人生存的,该期的全额即归属于债权人。0参见:德国民法
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